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Piano/Instrumental Duo:
Fall 2016 Concert
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, December 7th, 2016
7:00 pm
Program
Cello Sonata No. 4 in C Major, op. 102/1
(1817)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Andante – Allegro vivace
Grace Miller, cello
Melody Zimmerman, piano
Viola Sonata in B-flat Major, op. 36 (1862) Henri Vieuxtemps
(1820-1881)I. Maestoso-Allegro
Michelle Metty, viola
Yiping Wang, piano
Cello Sonata No. 1 (1978) Alfred Schnittke
(1934-1998)I. Largo
II. Presto
III. Largo
Emily Doveala, cello
Jiyue Ma, piano
from Violin Sonata No. 2 in D Minor, op. 121
(1851)
Robert Schumann
(1810-1856)
I. Ziemilich langsam - lebhaft
II. Sehr lebhaft
III. Leise, einfach
Esther Witherell, violin
Madeleine Parkes, piano
Cello Sonata in G Minor, op. 19 (1901) Sergei Rachmaninov
(1873-1943)I. Lento – Allegro moderato
II. Allegro scherzando
Bryce Tempest, cello
Benjamin Pawlak, piano
Tonight's duos have been coached by Dr. Charis Dimaras.
